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p 2(α 1 , - 一an;αll, -,α 'n ;I)- exp 〔 S(α1 , ･･,α｡ )/k





α1,･.,αnが指定されている場合の最確実な α1'･ ,α'nもしくはJ1, ,Jn
は (2)のP2を最大にするものとして定まるo (2)において展開
S (a l'･ ･ a 'n ) - S (a l l .･,an)+ TSXiJ i1
を用いるo Xiは Jiに共役な力であ-て
X.- aS/aai (i-1････n )1
(4)
(5)
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